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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi 
penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Analisis dalam penelitian 
dilakukan dengan menguji apakah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 
dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, baik karakteristik yang dimiliki oleh 
auditee (tipe pemerintah daerah, jumlah entitas pemerintah daerah dan umur 
pemerintah daerah), auditor (kecakapan profesional auditor BPK), lembaga 
eksekutif (latar belakang pendidikan dan masa jabatan pemerintah daerah) 
maupun lembaga legislatif (Jumlah Anggota DPRD yang berasal dari partai 
oposisi Kepala Daerah) di pemerintah daerah.  
Analisis yang digunakan merupakan analisis regresi berganda dan metode 
yang dipilih dalam penelitian merupakan metode purposive sampling.  Peneliti 
menganalisis 305 pemerintah daerah yang terdiri dari pemerintah kabupaten dan 
kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe pemerintah daerah dan umur 
pemerintah daerah berpengaruh terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK RI. Kedua variabel tersebut menunjukkan pengaruh yang 
positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.  
Pegujian lanjutan terhadap tingkat penyelesain tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK RI terhadap opini  audit menunjukkan pengaruh positif. 
Pengujian lanjutan yang merupakan pengujian interaksi diantara variabel 
dependen menunjukkan hasil bahwa interaksi antara latar belakang pendidikan 
dan masa jabatan terhadap tipe pemerintah daerah menunjukkan pengaruh yang 
positif. 
Kata Kunci: (Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, auditee, 










ANALYSIS OF THE COMPLETION OF THE FOLLOW-UP ON THE 
AUDIT RESULTS OF THE SUPREME AUDIT BOARD OF THE 
REPUBLIC INDONESIA 
(Perspective on the Characteristics of the Auditee, the Auditor, the 





This study aims to determine the factors that influence the completion of 
follow-up on the audit results of the supreme audit board of the Republic 
Indonesia. The analysis of the research is conducted by examining whether the 
completion of follow-up on the audit results is influenced by some characteristics, 
namely the characteristics of auditee (the type of local government, the number of 
local government entities and the age of local government), the auditor 
(professional skills), the executive (educational background and tenure) and the 
legislative (the number of parliament members coming from the opposition party). 
The analysis used in this research is multiple regression analysis and the 
method of sampling is purposive sampling method. Researcher analyzes 305 local 
governments that consist of the municipal and the city government. The results 
show that the type and the age of local government influence the completion of 
follow-up on the audit results of the supreme audit board of the Republic 
Indonesia. Both of variables indicate a positive effect on the level of completion 
of follow-up on the audit results of of the supreme audit board of the Republic 
Indonesia. 
The second test on the completion of follow-up on the audit results of the 
audit board of the republic indonesia indicates a positive effect. While the further 
test which is the interaction among the dependent variables showed a positive 
effect between educational background and tenure to the type of local 
government. 
Keywords : (The completion of follow-up on the audit results of results of the 
audit board of the republic indonesia, Auditee, Auditor, Local Government 
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